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?????? ? ?
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ッ???????????????っ????。?????????????、???????????????? ?、 っ??? っ ? 。 っ??? 。??? っ 。
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???????? 、????????? 、??? 。??? 、 っ??? ?。?、? ? 。
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???????????、??????っ???????。??????????????。??っ???っ?? 、 ? ???? ェー ?????っ 。?? 。
???????????????????????
??? ? ?。 、 っ?????? 、??? 、??? 、? 。???『??????』???????っ? ???。????????????
????、??? 、 ???????。??? ????、 ?? 、
??、???????????????、????????????????、??????????????? ? っ 、 ???? 、 ?っ?? 。
??????????、????????????
???、 、?????。 、 、??? ? 、??? 。? ー?????? 。??? ? 、?????っ 、??? っ っ 。??? ? 、 、??? ャー ー?っ? 。??? 、 、
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??????????????????。
???????、??????????????っ
??? 、 ェー っ??、???????? 。??? 、 ?????????、??????? 、??? っ 、 ? ???? っ っ 。 、??? 、 、 っ?、? 、??、 っ ???? ? っ 。???、 ? 、 、??? っ 、??? 。
???っ?、??????、????????
ェー? 、 。??????????? 、 、???
????????、????????????????????????、????????????????? 。? 、??? ?っ 、??? っ っ 、??? 。??? ょ??? っ 。??? 、 っ??? 、??? 。??? っ 。??? 、???っ 、?。? っ 。??? っ??? ? 。????????????。??????????
??? っ 。??? 、
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???????????ョッ?
????????????????、????????っ??? 。 っ ? ?????? 。?????????っ??? ? 。? っ?。? 、 っ???。 ???? ? っ 、 っ 、??? 、 っ ??。??? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、??? 。 、??、 、??っ 、 っ 。
??????????、????????????
??? 、?
?????????????ー???????、????ョ???????????????。? ??っ?ゃっ 、 ? っ???ょ 。 「 」、???ゃ? っ ? ??????? 、「 ? 」 。????。「 。 」??? っ 。 っ???っ?? 、?
??ェー????????????????っ??
??? 。??? ?? 、 ェー ???? っ???? 。
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???ッ 、 っ??? ?? っ 、 、??? 、??? 、
?????????????????????????????? 。
??????????????っ?
?????? ? っ ????????。??? ? ェー っ? 。??? っ ゃ???、??ェー ???? っ??? ? 。 、?
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??????????????????????
?、? 、 ???? ?? 、???っ?。??? 。 ょ??? っ??? 。?????っ 。 、 ャ
???????????????????????ェー??????????????????????ょ?。? 、 、???? 、??、 ? 、??? 。??? 、 っ??? 、??? ? 、 っ??? っ??? 。??、 っ 、??? 。?????? 。
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????????、??????、?ッ?ャー??、
?ッ?ュ? ? ??????????????。???????? っ ?????? ? 。 ? 、??ェー ? 、??? ??? ょ 。??? ? っ 。??? ェー っ?、? ィ っ 、?????? ? 、
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??? 。??? っ 。???
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??、?????
??? 。??? 、??? 。 。??? 。 、??? 、
???????????????????????。???????? 。「 」??? っ 。 っ??? 。???
???
?
??? ????? っ 。??
??
?????????????ょ?。?
??? ? 、??? ? ャー っ 、??? ?? ???っ?????????????? っ 、っ? 。??? 。???? ? 、 ッ??? っ 。 ッ ュ ッ?ャー ャ っ 。
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????????っ????ょ??。??????????????????、???、 ???? 、 ? 、? ???? ? ?? ょ 。?? 、? ? 。??? 、 っ 。 ???? ? 。 、??? ? 、??、 ? 、? っ?。???? ?っ 。??っ 。??? ???? ? 「 」??? 、ォ??、 ???? 「 ォ 」????、
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?????っ?????。?? ? ????????????????? 、 っ?、??? 。??? 「 ? 」?。? ???? 、??? ょ?。??、 ? 、??? 、??? ? ? ???? っ 、???、 ????。 っ 、??? 、??? 。??? ? っ??、 っ??? 。?????、??? っ ?、
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????っ???っ?。???? ? 、????、??????????? 、 ? ? ??????? ?。?? ? 、??? っ 。 ???? っ ? ?。????????「 ー 」 っ???、 。??、 ェー 、??? 。??? ? 。??? ???? 。??? 。??? 。????????? 、 っ ょ 。?????? 、
????????????っ?。????????????????????????????、??????? 、 ? ??? 。??? ー??っ ? 、??? ー 。??? っ
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?????? ? ????????? 、?????????? ?????????????、 ? 。??、??? っ??、 ? っ??? っ 「 」??? 。 、 ???? ? っ 、
? ? 。??? ?。?ッ??????????。??? ?、??、? ー 、??ェー? ??????????????? ? ?? 、????? 、??? 、 。 ???? 。??? ? ゃ??? っ??? 。??? 、??、 、??。 、 っ??? 。??? 、 ???? 。
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??????
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??????、
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??????????????
??? 、 、?「? 」「 ?
???っ???????????????。?ェ?????????????、?????????。????
??
???????????????っ???
??。??? ? ? 、???、 ? 。 ェ ???、??? 。 っ??? ? ゃ??、 、 、??? 、??? っ??、? 。??? っ??? ? っ っ 。??? 、??? ょ 。??? 、 、??? ? 。??? 。
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??????????????、?????????????っ? 、? ?? ? 。??? ? ??? ??っ???? 。??『 ? 』 『???』 。??? ? ? っ 、 ? 『??? 』 『??? 』??? 。??? ???? 。?????? 。 ュー ー??? 。?? 。??? っ 。??? ? ? 、??????、 、
???????????????????、???、??? 。??? ? 。?? っ ?????? 。 、??? 。??、???????? 。 ? 。??? ィ ? 、??? っ 、?っ? ょ??? ょ 、??? ? 、?。? ???? ょ 。??? ?
???????????????????????
??? 、?????? 、 、??? 。??? 。 、 、??? 。
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??????ュー??「????????????????????????????????????っ?。? ?? ? 、??? ッ ェ???。? っ 、??? っ 」 。??? 、 、 ?、??っ??? 。??? っ??? 。??? ??。? っ 。?????? ィ?、? ?
斎
藤
??。??????ョ??ッ?。?????????????????????????っ?????っ??、? ?「 ? ?」??っ? 。 ?
?
?
????。??ー?ャ?????、???????
??? ?。?? 。??? ? ?? 。??? ? ? 。?????? ? 、 ィ??? 。
?
????????
???っ 。 ? っ??? っ 。 「 」 っ 。????????? 「 」??? 。??? 。 っ 、?、?
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???????????
???ッ?ュ 「??? 」????????????????? っ ?。??? ? ?っ 。 ???????? 。「??? 、 ? ????? 。 、?、? 。??? 。 。 ???? ? っ 、??? ー 。???、??? 、??、 。??? 「 」 、 「??? 」? っ 。 「 」??? 、
??????????????????
?
?????
??????????????。????????っ???、 ー ィ ??????っ ???? 。??、 、??? 。??? ? 、?? 。??「 」??? ? 。 、?、? ? っ??? 。??? ? 、??? 。?????? 。 っ???。 、 、???。 、??? 、 ? 、 、 、 、 、
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??????????っ???、??????????、???????????????????????。? 、「 」 、??、 ? 、 ー、 ー??? ? っ 。 「 ? 」??? 。 「 」「??」???????????????。???、??? ??、???? 、??。 、??? ? 。 、??? ? っ 、「??? 」 。??? 、 。 、??? 、 。??? ょ 。??? っ 。???、 っ??? っ 、 っ??? っ 。
????????????????????っ??????????。??? ? 。??? 、
? ?
?
??? 、 ? ??????。?????? 、??? 、 「 ??」? ょ 。??? 。??? ? ???っ 。 、 っ??、 。???、 ???? 、? 。 、??? 、??? っ 。 、 、??? っ 。?? 。??? 、 。ェ?? 。 ェ?、? 、 っ 。
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????????????????。???????????? 、 っ ? ?????? 、 ???????????? 。 っ ? 。??? 、 ???っ ょ 。???ょっ 、?っ 。
????????「????」
?????? ? 、????「? 」 、??? ょ?。??? ? っ??? ? 。 ? っ 、??? っ 、??? 、 ?? 、??? っ 。「???」 ゃっ??? 「 っ 、 」
????っ?。?っ???????????????、????????っ?? 、??っ ? ? 。??? 、 ? ???、????? ? 、 ? ????? ? っッ?ュ ? ?。??? 、?、?? ? 、 。???っ?? ? 。 、??? っ???? 。??? っ 。 ョ??? っ 。??? 。??? 、??? 。??? ょ 。?、? 。
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?????????。??? ???????ょ??。??? ?????、 ?ょ っ 。
??????????????
???????? 、?っ?? っ 。?????? ? 。???、 ????? 。 ー??? 、??? 。??? っ 。??? ャ ー??? っ? 。???
?
????????ャ?
??? 、 っ??? 、 っ???、 っ
??????????????。「?????????????」?????????????????????、 ????? 。 ? 、 、??? 、 っ 。????っ? 。 。?? ?
?
????????ょ?。??????
?? ッ ー 。??? ?
??
???????????????。
??? 。??? っ 。??? っ 。??? 。??? 、 ?ッ ュ??? 。 っ 、??? 、??? 、 、??? ょ 。??? 、 、 。
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????????????????、????????? 。
?っ??????????????????????
???????。 ???。?????????、 ??? 。 、??? っ?? っ?っ? 。 、 ??????、 ? ょ?
???????????? ?、
??? ? 。??? ?ゅ ? 、??? 。 っ??? 。 、??? 。??? ?。??? っ 、?? 。
??????。?????????????????????????? ゃ 。 ッ ???? っ 。??????????? 。 っ 、 っ 。??? 。?、? 、 、??? 。 ?。???、??? 。?????? ?。 、??? ょ??? ょ 。?????。 ッ??? 、??。 ???? 。??? 、? っ 、
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????、????????、??????、??????? ? っ 。 ?、 ?????? 、 ???? っ ???? 、 。??? 、??? 。????????????? 、 、?っ 。
?????????っ?????????。???「???????」???????。???????
?????? 、 「 」??。??? 「 」、??? 。「??」。 ェー??? 。??、 ? ? ??。 「??? っ 」「 ， 」 。??? 、? ー??? 、??? 。 、 っ
?????????。?????っ?、????????????????? 、 ? ? 、??? っ ? 。 ???? っ 、??? 、??? ? ???。 っ っ 、 ??っ?。「?????」???????、??????????、?っ ?? ??
??? ?
????????っ?????っ???、「???
??」 ? ??? っ 。「?????」? 、? っ?。??? っ っ????????? ? 、 っ?、? ???? 。??? ???? 。??? 。 。
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?????ッ???????ゃ????????????、 ? ??っ ? ??? っ ??。??? ッ ????? ????っ 、 ? ? 。??「 」 、 ????? ? ?。 「 」??? ???「 」??? ?。 。?っ? ???? 。??? ? 、??? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 「 っ??? 、「 」 っ っ 。???、 っ 。??? っ 、??? ー ょ 。??っ 。
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????????????。??????????????? っ 、 ?
?
????。???
???ッ ????、???????っ ??。 、 。???
?
????。?????
??、「 」? ょ 。??? ? 。??? ? 。??? ョー ー 。??? 。 ???。??? 、??? ゃ 。 ー???っ 。??? っ??? ゃ 。??? 、??? 、 、
???????????????????????ょ?。????????????????、?????? 。 、 っ??? ? 、 。??? っ 「 」 。??? 、 。??? 〈
?????????????っ?????。???
??? っ 。???? ? っ ゃっ
? ?
??????
????「? ? 」 、?っ???????っ 。??? 、 ? っ 、 、??? ? 、「??? 。 」 ????、 。 、???っ 、 、
???、?????、???????????????。????????????????????????。 ? ?ょ?。 ? ャ??? 、? っ??。? ? 、??? 、 、?。? ? っ 、??? っ 。 、??? ? 、 、っ?? っ?。「 」 、「???? 」??ょ ? っ??? 。 、??? ?。 、??? 。??? ィ?。? 、 っ??? っ 、 ? 、
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??????っ???????????????。???ょ? ? 。??? ????????? 。
??
??
??? ? ?? 。??? 、 ???????? 、?????? 、 っ?、? 。 ャ??? 。 。???っ? 、 、??。 。??? ょ?、? ? っゃ?? 。??????? っ ゃ 。??、 ゃ 。??? ? 。??? ? 、
??????????????????????????、?????????????????っ?????? 。??、 ? 、 、 ???? 。 っ 、??? ? 。 、????、
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??????????????
???????? 、 っ???。?っ 、??。 ? ?? 。??? ? ?? 。??? 、???? ゃ 。?????? 、??? 。
???????????????????????、
??????????、???????????????、???? っ? 、 、??? っ ゃ 。 っ?????、????。???? ゃ??、 ??。???????、?????? 。 ??? 、??? っ 。 ? 。っ?? 、??? ?
?
。???、????
???? ? 。??ゃ 。 ???? 。 。??? 、 ゃ っ?。? 、 。??? ? 、 。??? ????。??? ゃ っ っ 、??? っ 、 っ
????????。???????????っ??、???????? ?っ 。 ???? ? 、?っ??????????? 。??? 、??? 、 ????? 。 っ ゃ。? ??? っ っ 。???っ 、っ?? ?。 、っ?? っ 。????
?
???????????????????????????? ッ 。?????
????????????????っ??????
?、? ?。?????? 、っ?? ?。 、??? ? 。
• 
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????っ?ゃ????、?????????????????。?? ? 。??? ? ???。?? ょ?ょ? っ 。 ? ??????????、 っ 、?? ? 。??? ? 。 ー ッ??? ? ? 、??? 。??、 。??? 。 ー ー??? ? ? 。 ??っ? 、 ょ 。「??? 、??? ?」っ 、 、「??? 」っ 。??? 、??? 、??? 。 、? ?
?
??????????????????
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???????????????
????、?????、????っ???。??????? ? ?。??? ? ? ??? 。
??
??、??????っ????。
??? ? ??????????? ? 、 ッ ?????? っ ? 。??? ? 。??? 、??? 、 ? 。??? ゃ?。? 。?ッ? 。??
?
?ー?????????、???????
?? ? ー?? 。
?????????????????。???????????。???????っ???。??? ? 。 ???? っ ??、?????? ゃ???っ 、 っ??? っ ?。??? っ??? っ???っ 、??っ 。??? 。??? ???っ 。 ょ 。???
?
?????ッ???、????。?????
??? 。 、??ッ?。? 、 ? 、??? ? っ 。
????????。???????っ?????、?????????、?????????????????。 。 、??? ? 、??? ? ょ 。
?
?ー?
ー?? 、??、 ッ ? 、????、 っ 、??? っ????ッ ュ?っ? 。???、 っ 、??っ ? 、 。??? 、『 っ??? ? 」?? 。??? 、??? 、???、 ィ 。???
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????????。?????、「?????????????????????」????っ???、 っ 。??? ? 。 ???? 、 っ ??、 。????
??????????っ????、?っ???
?? ?っ 。??? ゅ
?
ッ
??? ?。 ? 、っ??、 ? 。??? 、 。??????。 、?????? ? っ 。 っ???っ 。??? 。??? 、??? 、 ー
?????????????。??????、???????????? ? 。??? 、 っ 、??? っ ?。?っ??????????? 。??? 、 ょ 。
???????????、??????????っ
??? 。 ? ?っ????? っ 。??? 、 ょ 。 「???? 」 、 、??????、 。??? 。??? 、?? 。??? っ??? ?。 っ っ 。 、??? ? っ 。??? 。
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?????????????
???????、?????????????????、『 ョ
?
?????っ?』??『????』?
??? ????。???『???? 』??? ? 、「 、 ????? っ 」 っ ? 。???? 。??? ー っ ょ???、 。
??
?、? 。
??
???
??? っ??? 。
??、??????????????っ? 、
??? ? ???????? 。??? 、 ー??? 。?、?
?、???????????????????。???? っ?????ー???? 。 ???????? ?????。????? 。??? 、 、 ???? ょ 。??? 。?????? 。 、 ??????? ???? 、 ー??? 。???「???っ????」???????っ???。????? っ 、 。 っ? 。??? 、??。 ????? っ 。
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??っ?????????。??? ? ?????????????、? ? ?? 、 ?????ゃ 。〈???〉 ゃ 、?っ? ?。?????? 。 ? 、「?????」????、???????ゃ?。????????
??
?
?????????????、??????
?、??????? ???? 。??? ????。??? 。??? 。??? ?? ? ゃ??。 ? 、??? 。
??????。??? ????????。????????っ? ? ?????? ?。??? ??? ??? ? 。??? 、 ? っ?。? ェー 、??????? ? っ 。 ェー??? ? っ 、 ェー??? 。 っ????? ゃ ッ ァ
?
?
?
??????
??っ 。? 。??? っ っ?、? ? っ 、 っっ?? 、 、??? っ 。 、???? ーっ?? 、 っ? ー 、???っ 、 、「???? 」 っ 。
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???、?????、?????、??????????、?????????????????????っ?。 ? ? 、 。???? ? っ 、??ェー ? 、??? 、 。??? っ?? 、??? 、 、??ェー ゃ??? 。??? ?、 ッ ュ っ? 。
????????????。???????
???っ????? 。????????? 。??? 、??? 、 、?
???????。???????????????????????っ?????。???????????、「 ? 」??? 、 、 ? ? 。??? ?? っ 、??? 、「??? 」 、 っ っ 、??? っ ゃっ 。??? 。??? っ 。??? 。??? ょ 。??? 。 、??? 、 っ 。?????? っ っ 。??? 。???、 っょ?、 。 、 。??? 、
3 
?????????????、??????????????????????。?????????????? 、 ?? 。??? 、 。??? ? 。??? ょ 。??? っ ???。 っ 、 、 っ っ??? 。
??????、?????????っ????。「???????、???????????ょ?。?
?????? ? 。?????? ???ょ 。??? 、 っ 、??? ????。 、 。??????
??????
?????????」っ?。??????、????『???ャ
?
』????、????ェー??????
??? 、 ?? ? 「??」???????????????。???????? ー??。 ? 、 ???
?
??
????、????????。????
??? ? 。??? ? 。?????? ょ 。 、??、 。??? 、??? ? 、 。??? 、 ッ?、??、? 、???? 。??? ? っ 。?っ? 。
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???、??????????????????。
????????????
???????????、?????????、
???????? ? 。????????
?、?ッ???? 、??
??? ????? っ?ゃ???? っ 、 ????????? ょ 。?、? ? ? 。??。??? ? 、 、??? 。??? ? 。?????? 。 、?。? ? 。
????、????????????っ???
松
本
坂
口
っ????。???????????っ?????っ?????????????? 。??? 、 ?????? 。?? ?、 ?????? 、 ???」????ゃ ゃ? ょ 。??? ? 。??? 、「??? 。?」? っ ? 。??? ? 、「 」??? ? っ??? ょ 。??? ゃ 。 ェ ゃ??。 っ??? 。?? 、??? ょ 。 、
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外国の友人に手紙を出そう
金を出すことは、即、戦争を支援する
私有玉ミヲこと。だから 1ドルでもお金は出さな
い。兵隊を出すのは人設しをすること。
私たちは絶対に一兵も出さない。国際
社会からツマはじきされようと、私た
ちは今度の戦争に絶対に協力できない。
世界のフェミニストは団結しましょう。
iミぷ
? ?
????
? ?? 、。??
大きなデモには重量加できないけれど…
地域の 3人デモ、 5人デモをやってみ
ましょう。子連れで風船でも持って。
耳むずかしがりは黙っていてもいい。歌
を歌える人は歌おう。
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.即時停職の会.に参加する
政党と無関係の市民団体。現在、主婦
連、 YWCA、婦人有権者同盟、あご
らなど 20団体です。 20を 200に
し、 20 0 0にし、 20万にしたい。
3-4人の小グループでも団体加盟可
能です。
買い物の時に必ず一声
「戦争大変ですよねJ と声をかける。
戦争にお金を出すのは仕方がない・・
と思っている人には、お金であの弾丸
が打ちこまれてるのだ、人を殺してい
るのだ…ーと話すと、
リしますよ。
ふんtJ.-e
t )っ ~c:t~ご
jh~a 妥当実{¥
大元7よ?HPSサ
:i _'-t>¥o-" :t 
191""， ø、I~ {、---<ー』
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常磐真弓制作
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一一一一 A 良男宅云 長由主震をと 季交τrえJ: !一一一
市民の意見三Oの会では、湾岸戦争の即時停戦を求めて rアメリカの新聞へ意見広告
を掲載する運動』を始めた。・アメリカの新聞に一面分の広告を掲載するには、費用を
含め900万円が必要。・広告には、 「殺すな』のスローガン、戦争反対の声明のほか
憲法九条・前文などを掲載する予定。・日本市民の声をアメリカに届けようと、一刻も
早い募金を期待している。なお、 500円以上カンパの方には掲載紙を送付する。
f市民の意見三Oの会』東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12-3白 tr&Fax 03(3423)01邸
郵便振替:東京2-359506
一一一塁~主主主主主来斗主憂旦力0:;，アこ訟う0:;，毒事E垂主主をと!一一一
パレスチナ子供のキャンペーンでは緊急食料援助のための募金活動を始めた。 150
万人(イスラエル占領地区にいるパレスチナ人の人口)が一年間に食べる小麦粉の代金
は約80億円。 90億ドルあればH ・H ・-集まった募金はUNRWAにまとめて送る。
fパレスチナ子供のキャンペーン1〒169東京都新宿区百人町1-7-3 第三富士電工ピ
ル212 U03(認05)6824 Fax 03(32田)6125
一一民間機派遣J¥E 一一
ヨルダンから避難民を移送するため、自衛隊機の派遣にかえて、民間機を借り上げよ
うという運動が女性団体、市民団体、宗教団体、組合などの聞で高まっている。.r土弁たか子さんを支える会J (吉武輝子代表)
〒160東京都新宿区下宮比町2-28-218 tr03 (3266) 94万
郵便振替口座『東京8-150255J (市民チャーター便基金と書き添える).r湾岸避難民救援実行委員会J (カトリック司教協議会 日本キリスト教協議会・仏
教団体) 連絡先/〒1回東京都千代田区六番町10-1 カトリック司教協議会内
tr03(3262)幻33・3736 ・郵便振替口座東京0-5臼9白銀行振込/口座番号・太陽神戸
三井銀行四谷駅前支底普 33田沼1 ・三菱信託銀行虎の門支底普 15回415
ー送韮美佐E豆戸、のオ安芸乏物ヲ重霊とカンノぐの云差りクt.r日本赤十字社法人社員課I
干1白東京都港区芝大門1-1-3 u'田(3438)1311
郵便援替口座『東京福1--56佃(日本赤十字社湾岸戦争被災者救援金と明記).rアガペハウス』
〒100-91東京中央郵便局私書箱833 u'叩鈎(32)1450
郵便振替口座『東京4-64932J (救援活動のためと明記)
一一一言毎毛と君主党うオてランラユィア
湾岸戦争による海の汚染防止を援助しようとする市民団体もふえている。
• r海を守る全国会議』 柏田高槻市富田町1-1 -1 1 ft0726(田)1925.r大島海をきれいにする会』
海をきれいにすると同時に、石油に依存した、使い捨ての生活を省みる機会に、と救
援リサイクル市場を開いたのが、 『大島海をきれいにする会』
連絡先/〒100-01東京都大島元町字仲野209-2-2-309松本由美宛tr04992(2) 2064 
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..，j‘企...湾岸戦争! 怒っているあなたへ T...... 
行動のアドレス・ノート
今すぐ、あなたも、あなたの家族もできる『即時停戦のアピール』葉書に書いて関係
各国、マスコミにじゃんじゃん出しましょう。ただ怒っているだけではダメ。すぐ行動
をおこしましょう。あなたの怒りを、葉書に託して……
日本政府ヘ:戦争協力を止めよ!平和のための努力を!
女は“まず、自衛隊機ありき'の自民党政府を支持しない。
干100東京都千代田区永田町会3-1首相官邸
内閣総理大臣海部俊樹倉田 (3581)0101 
各政党ヘ:鞍争協力賃成の政党は地方選挙でおっことす!
女自由民主党〒1∞東京都千代田島永田町 1-11-23 tt田 (3581)0111 
女公明党
女民社党
干160東京都新宿区南元町 17 ft凶 (3お3)0111 
干105東京都港区虎の門会3-13第18森ピル倉田(3回1)5111
多国籍軍に参加する主要各国ヘ:即時停戦と掻退を!
女アメリカ合衆国大使館〒1町東京都港区赤坂1-10-5tt03(35田)7141
食イギリス大使館〒102東京都千代田区一番町ltt田(3筋 )5511
女フランス大使館干1曲東京都港区南麻布4-11-<<tt回(3473)0171
食カナダ大使館〒107東京都港区赤坂7-3-38 tt回(3408)2101
女サウヲアラビア大使館干105東京都港区麻布永坂町1る3 tt回(35田)5241
女エヲプト大使館干153東京都目黒区青葉台1-5-4tt回〈幻70)回21
食シリア大使館干1町東京都港区赤坂6-19-45tt田(3586)即n
女クウェート大使館干151東京都港区三回4-13-12tt回(割弱)凶61
女トルコ大使館干東京都渋谷区神宮前2-33-6 tt凶(3470)5131
女オマーン大使館干東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-6-31 tt凶(3402)0877
マスコミに r戦況評論」ばかりでなく、問題をきちんと撮り下げ偏らない報道を1
NHK(3蛸 )1111 且工主(3舗 )2111 主主主車室(加盟:)1212
工旦三(3584)3111 7立主主豆〈訪3)1111 '7-vt:彊Il(3587)5111 
蓋歪彊盟(3242)1111 呈E蓋盟(3212)田21 塾E蓋盟(お45)0131
サンケイ新聞(3231)7111 日本経涜新聞(3270)0251
-平岡ふき子さん提供のリストを基に編集部で作成しました。
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ある保守派のアメリカ人自身が書いたように、アメリカが湾岸侵攻協力を執ように他
国に迫るのは、実は『戦争責任』の分担が狙いなのです。 B本は、軍事費を肩代わりす
ることにより第三世界の積極的加害者にな勺てはならない、また、傍観することによっ
て消極的加害者になってもならないと私たちは訴えます。いまこそ日本人は、戦争の犠
牲にはならない、まただれをも犠牲にしない、とはっきり宣言し、行動する責任を迫ら
れているのではないでしょうか。
そこで、アメリカの政府や市民に向けて、反戦反核の声をはっきり表明するよう、日
本の方々にぜひお願いしたいのです。ベトナム戦争中、医療部隊に所属して日本の米軍
基地内の病院で働いた経験のあるアメリカ人がこう言いました。日本で一番強く心に残
ったのは、その基地のゲートまでデモに来た日本人に、Whyare you here ? (あなた
は、なぜここにいるのか)とやさしく、けれと.何度も聞かれたことだと。そして、その
ことが彼の世界観を変えたとも言うのです。アメリカ人が一人でも多く他者の立場に立
勺て世界を見られるようになるのなら、日本人の発言することの意味は大きいのではな
いでしょうか。
現在のアメリカ戦争政策に対して、戦争はいけないなどという当たり前の意見にとど
まらない、日本人の真剣な批判の声を、どんどんアメリカに送ってください。特に、な
ぜ日本国民は政府の戦争加担を阻んできたのかということが、アメリカにはほとんど伝
わって来ていないので、アメリカの要求しているような湾岸侵攻協力はしない理由を、
国民自身の声ではっきりと説明していただくことを、私たちは期待したいのです。
ここに政府とメディアの住所リストを添えます。戦争に反対するアメリカ市民のひと
りひとりも、抗議の電話や手紙をどしどし送っているのです。(余計なことではありま
すが、重要と思われる箇所には勝手に印をつけました〉
日本で協力してくださる方が一人でらあ勺たら、私たちは本当に心強くおもいます。
l宮91年2月6日
雨宮和子・多目叡子
連絡先 2240Via Aprilia、DelMar、CA92014、U.S.A.Fax (619)481-6398 
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...湾岸侵攻に疑問を持つ、もしくは反対する日本の方々へ .... .. 
イラク爆撃を先導しているアメリカの中から、私たちは『戦争に異議ありJを訴えま
す。
アメリカの無謀な行動にはもちろん、自分たちの『国益にかなうJからと戦争支持あ
るいは参加している「持てる国々』の態度と振る舞いに対しても私たちは怒りを感じ、
個人としてごく僅かでも何かしなくてはいけないと考えています。そこで、日本でこの
戦争に反対していたり疑問を持っていたり異議を述べたい方々に、その声をはっきりと
上げるようお願いしたいのです。
アメリカ圏内にいる私たちにとって恐ろしいのは、アメリカ市民の多数があまりにも
盲目的にプッシュ大統領の戦争政策に従っていることです。プッシュは、ベトナム戦争
のようなことは2度と繰り返さない、と何度も公言してアメリカ市民を安心させ、彼の
戦争政策支持をあおってきました。が、ベトナム戦争を繰り返さないとは、アメリカ軍
の損失を最小限に食い止めて軍事的勝利を確保するということ以外の何ものでもないと
いうことが、誰の自にもはっきりしてきました。 2月4日のテレビに映しだされたイラ
クの鉄橋爆破…・・それは、ベトナム戦争での北爆の再現としか見えません。こうした設
備破犠によって大打撃を受けるのは(r敵Jの)軍隊だけではないということは、ベト
ナム戦争で充分以上に学んだのではなかったでしょうか。発電所、水道施設、鉄道、道
路は爆破しても、市民の生活する場所の爆撃は避けていると、アメリカ軍指導者たちは
宣言していますが、砂漠の中のイラク都市の水道を止め、食料輸送を止めること自体、
殺人行為そのものです。が、アメリカのメディアはこういうことには触れないのです。
毎日の報道を見ていて、ベトナム戦争から最もうまく学ばれた教訓は、軍部指導者たち
のメディア・コントロールだとつくづく感じずにはいられません。同時に、アメリカ人
ジャーナリストには、他者の痛みへの視点が大きく欠けているのを痛感させられます。
また、日本の国民の声も、日本人はこの戦争に全く無関心だという以外は一向にこちら
に伝わってきません。ということは、日本国民もアメリカの戦争政策に黙って従うとい
うことなのでしょうか。反戦の声は上がっていないのか、それともメディアに全く無視
されているのか、アメリカにいる私たちにはまるで見当もつかないのです。
去る二月三日の新間報道によると、先還のギャロップ調査で、 「アメリカ軍の生命を
助けるためならば、核兵器使用を支持するJという回答が、三週間前の二四06から四五
%にも増えたそうです。ついこの間まではアメリカでも核兵器反対の声が強かったのに、
それはどうやら、自分たちが核兵器を使ったら相手側からも核兵器が飛んでくるという
恐怖があったから核反対だったということのようです。つまり、スーパーパワー・ソ速
の脅威がなくなったいま、イラクに戦争を仕掛け、それで思うようにならなければ筏兵
器を使ってよいと、コロリと変わってしまったのです。自分たちの利益のためなら他国
民を犠牲にしても構わないという考えの恐ろしさを、原爆の悲劇と、同時に侵略者とし
てアジアを踏み荒らした歴史を背負う日本人は、既に学んだはずではなかったでしょう
か。
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President George Bush 
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テーマ:女性の自己表現と文化
3月28日-30日会場国立婦人教育会館参加費 3日間3000円
1日目:文学 2日目:映画と映像 3日目:女性の自己表現と文化
主催:西城大学国際文化教育センタ tt0492(86)2233内線644
????????????
?っ???っ ?????????? ???? ?????っ っ ャ ャ??? ょ??? ッ ョ???
第二回環太平洋女怯学会磁
?ッ?ョ?
園陸婚耳目j度研究会[春合宿}のお知らせ
3月30日(土)-4月1日(月〉。埼玉県嵐山の国立婦人教育会館で。
3 1日はシンポジウムを開きます。子ども逮のプログラムも有り。日帰り参加や
1泊も可。シンポツウムのテーマは『離婚家庭の母子関係J講師は円より子、内
藤和美、三沢直子、村井美紀の四氏
プローニュ
文部省補助事業平成2年度家庭教育研究集会ご案内
フォーラム「ニューメディアと家庭教育j
3月8日(金) 1時半-4時会場 B本女子会館7F
定員 70名参加費 2.000円
講師佐伯勝(東京大学教育学部教授)
松本備壬子(共同通信社文化部次長〉
コーディネーター 高村久夫(流通経済大学社会学部教授)
tt03(3434)花花財団法人 日本女子社会教育会『フォーラム」係
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藤ぷ/f玉枝〈初九!f.;革命~)
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占官官官女の講座・女のつどい宮守宮宮、
ASIA F四INISTART FESTIVAL女のうた (PART-1 日本・中国)
3月8・9日 6時半会場 7時開演 東京芸術劇場 (JR池袋西口l駅前〉
前売券 3000円 当日券 3500円
構成・出演中山千夏 総合演出桐谷夏子 司会中原道子 空間構成富山妙子
主催 afaフェスティパル実行委員会 D03(辺7)2837
とりもどそう!自由・安全・カ
-3. 10性暴力とたたかう女たちのTokyoアクション. 91-
3月10日(日) 1 時より~ パレードは3持出発です。
ところ 日比谷小音楽堂 ちょっとした劇・ 1分間スピーチ・護身術・歌・いろいろ
主倦性暴力とたたかう女たちのネットワーグ 90 D03(3354)4096 
国家秘密法に反対する女性の会学習会のお知らせ
2月23日(土) 1時半-4時会場中央大学駿河台記念会館内会議室 (D03-3292-3111)
テーマ世界情勢と日本の役割講師高野孟〈インサイダー編集長) 会費700円
3月16日(土) 1時半-4時会場中央大学駿河台記念会館内会議室 (D03-3292-3111)
テーマ アジア・アフリカから国際平和を考える 講師林陽子/ネルソン・マンデラ氏
会費 700円
アムネスティ・インターナショナル1991年キャンペーン「女性と人権」連続鶴座
キャンペーン開始記念講演会 r拘禁中の女性に対する人権侵害』
3月8日(金)国際女性の日 6時会場 6時15分開演会場東京都婦人情報センター
講師手塚千砂子(市民団体『愛と人権フォーラムJメンバー)
参加費 500円(資料代)
主催 アムネスティー・インターナショナル女性と人権チーム D03-3203-1050 
第1回アジア女性会鶴ー北九州
3月9日-10日会場北九州国際会議場テーマアジアと女性の今
(9日)公開シンポジウム2時-5時 ワークショップ・食事5時半-8時
パネリスト:朱順 マハムダ・イスラム 村松安子 諸岡和房
コーディネーター:上野千鶴子
(10日〉分科会10時-12時半金大会・まとめ
主催 アジア女性交流・研究フ寸ーラム D093-55l-l220 
女性問題セミナー
2月16日(土)2時-4時
講師 ヤンソン柳沢由美子『低出生率1.57の意味を考えて見ませんか』
3月2日(土)2時-4時講師森冬美(からだのおしゃべり会〉
主催・会場中野区女性会館 2103-3380-6945
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